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ABSTRAK
Kurangnya pengetahuan terhadap dampak dari merokok menyebabkan tingginya pelaku
perokok di usia sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui adanya perbedaan tingkat
pengetahuan tentang dampak merokok bagi siswa perokok dan bukan perokok siswa kelas X di
SMAN 1 Rogojampi.
Disain  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analitik  observasional.  Dalam
penelitian ini, populasinya adalah anak laki-laki SMAN 1 Rogojampi kelas X, dengan jumlah
populasi 130 anak. Besar sampel 55 siswa yang diambil dengan cara stratified random sampling.
Variabel penelitian adalah tingkat pengetahuan tentang dampak merokok dan siswa perokok dan
bukan perokok. Pengumpulan data menggunakan kuisoiner. Analisis data menggunakan uji mann
wythne dengan kemaknaan α = 0.005
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar 52.9% siswa perokok di SMAN 1
Rogojampi memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dan hampir setengah 42.2% siswa bukan
perokok memiliki tingkat pengetahuan yang cukup. Dari hasil analisa data didapatkan nilai p =
0.004 yang berarti p< α maka Ho ditolak artinya ada perbedaan tingkat pengetahuan tentang
dampak merokok pada siswa perokok dan bukan perokok kelax X di SMAN 1 Rogojampi.
Semakin  baik  tingkat  pengetahuan  sesorang  siswa  semakin  sedikit  pula  perilaku
merokok. Bagi sekolah diharapkan untuk memberikan pengawasan dan informasi kepada siswa
untuk meminimalkan perilaku merokok.
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